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Knihy ve fondu NTK
• 700 000 tištěných knih
• obory technicky a přírodních věd
• díla vědecká a odborná, VŠ skripta, učebnice, 
encyklopedie, slovníky, sborníky z konferencí a 
populárně naučná literatura
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E-knihy v NTK
• cca 80 000 e-knih
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České e-knihy v NTK
• 25 titulů v ebrary DASH!
• free e-knihy (prohledatelné přes SFX)
– vydavatelství VŠCHT, ComputerWorld, CZ.NIC
• digitalizované knihy
– Kramerius - 861 titulů, převážně VŠ skripta
– E-knihy do každé knihovny – 5 knih vydavatelství Academia
• 2014
– snaha získat české e-knihy, nenalezen vyhovující model 
odpovídající zahraničním vydavatelům / platformám: 
přístup 24/7 pro všechny i vzdáleně, prohlížení online, 
stahování kapitol, možnost trvalého nákupu
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Možnosti přístupu
- výpůjčky / roční předplatné
- čtečka eReading / 
softwarová čtečka pro 
Android, iOS a Windows
- potřeba vytvořit účet
- trvalý přístup pro 1 / 3 / neomezený 
počet uživatel / 365 přístupů za rok
- online čtečka nebo stažení s DRM
- výpůjčky / roční předplatné
- softwarová čtečka pro 
Android, iOS a Windows
- potřeba vytvořit účet
- terminály 
v knihovně
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Ceny za e-knihy
desítky Kč / výpůjčku
desetitisíce Kč / titul ročně
stovky Kč / titul ročně
desítky Kč / výpůjčku
? Kč / titul ročně
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Závěr aneb co dál
• nákup vybraných titulů na EBSCO eBooks
• ebrary DASH!
– není indexováno v discovery
– 1 DASH! = 1 typ licence (multi / single user)
• výpůjčky eReading nebo Flexibooks
– vybrané tituly
– bez nutnosti zásahu knihovníka
– přihlašování přes Shibboleth
(nechceme nutit čtenáře vytvářet si další účty)
– možnost online čtení
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Děkuji za pozornost.
anna.motejlkova@techlib.cz
eiz@techlib.cz
